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Abstrakt 
BakaláĜská práce se zamČĜuje na financování a organizování Grand Prix Brno 
v moderní gymnastice. V první části je popsán management a jeho realizace na 
jednorázových akcích, známých jako event management. Druhá část práce analyzuje a 
hodnotí stávající úroveň Grand Prix Brno. Na závČr práce jsou navrhnuta Ĝešení, která 
mohou zefektivnit financování a organizování tohoto závodu. 
 
Abstract 
This bachelor´s thesis is focused on financing and organizing of the Brno Grand Prix in 
rhythmic gymnastics. The first part describes management and his part, known as event 
management. The second part analyzes and evaluates the current Brno Grand Prix. 
There are suggested solutions in the conclusion, which can streamline financing and 
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Zorganizovat sportovní akci na mezinárodní úrovni v moderní gymnastice není nic 
jednoduchého. Moderní gymnastika není v České republice pĜíliš divácky 
navštČvovaná, ačkoliv se jedná o olympijský sport. OrganizátoĜi jsou v tomto oboru už 
zkušení, mezinárodní závod pĜipravují již pĜes deset let. 
V dnešní dobČ je velmi tČžké získat sponzory pro jakoukoliv akci a o to je tČžší získat 
partnery pro závod v moderní gymnastice. I když seriál Grand Prix mĤžeme pĜirovnat 
ke stejnojmennému motocyklovému seriálu, tak popularita motorismu a moderní 
gymnastiky je odlišná. O moderní gymnastice v televizi slyšíme minimálnČ, v tisku 
taktéž. 
Toto téma bakaláĜské práce jsem si vybral proto, že se podílím organizačnČ na tomto 
závodu již nČkolik let. Zužitkoval jsem mnoho zkušeností pĜi organizaci tohoto závodu. 
SoučasnČ bych chtČl sportovnímu klubu SK TůRT MS BRNO a Českému svazu 
moderní gymnastiky touto prací pomoci zlepšení této akce. 
V teoretické části je popsán management, jeho dvČ složky a realizace na jednorázových 
akcích, známých jako event management. Druhá část práce zkoumá, jak Grand Prix 
Brno funguje v praxi. 
Výsledkem práce jsou návrhy na zlepšení, které by mČly pĜispČt k zefektivnČní 




1 CÍL ů METODIKů PRÁCE 
Hlavním cílem této bakaláĜské práce jsou návrhy na zlepšení, které by mČli pĜispČt 
k zefektivnČní financování a organizování Grand Prix Brno. Mezi hlavní cíle patĜí 
nalezení nových finančních prostĜedkĤ pro rĤst závodu. K docílení tČchto cílĤ bude 
vytvoĜena analýza Grand Prix Brno z roku 2015.  
Práce je rozdČlena do tĜí částí. V první části, která se týká teoretických východisek 
práce, jsem čerpal z odborné literatury. Jsou zde rozebrány pĜedevším základy 
managementu. 
Druhá část se týká analýzy samotného závodu Grand Prix Brno 2015. K této analýze 
byly využity moje zkušenosti se spoluorganizováním tohoto závodu. Spoluúčast mi 
umožnila získat zajímavé informace, které jsem využil v této práci. Nejvíce informací 
jsem získal z rozhovorĤ vedených s výkonnou manažerkou Grand Prix Brno 2015. 
Poznatky, které jsem získal, jsou uvedeny v textu analytické části. Dále byl využit 
dotazník pro sponzory. 
Ve tĜetí části na základČ analýzy a získaných informací jsou formulovány návrhy a 
doporučení ke zlepšení efektivity financování a organizování Grand Prix Brno. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 
Teoretická část práce se zabývá managementem. Dále jeho realizací na jednorázové 
akce, zvané event management. V poslední části je rozebráno rozpočetnictví. 
2.1 Management 
Rozvoj managementu se datuje ke konci devatenáctého století. Poprvé se lidé snažili 
dosáhnout výsledkĤ pomocí skupinové práce. Moderní teorie managementu pochází 
s počátku dvacátého století. Za „otce moderního managementu“ je považován Federick 
Taylor. PrávČ on mČl nejvČtší vliv na rozvoj managementu. Mezi Taylorovy 
podporovatele patĜily Henry Gantt a Frank a Lillian Gilberthovi1. 
Mezi prĤkopníky rĤzných teorií managementu patĜili manažeĜi, kteĜí vycházeli ze svých 
praktických zkušeností, které se snažili rozšiĜovat tak, aby se i ostatní od nich mohli učit 
a vČdČli si rady v obtížných situacích. Tento trend zĤstává i v dnešní dobČ, kdy jsou 
vydávány autobiografie slavných manažerĤ z celého svČta. Jako pĜíklad mĤžeme uvést 
velmi populárního Steva Jobse nebo dnes již velmi známého Elona Muska2. 
„Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují 
společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů3.“ 
Z definice uvedené výše vychází, že management je proces tvoĜený nČkolika složkami. 
Jejich spolupráce musí zajistit, abychom byli schopni reagovat na vývoj a vše bylo 
účelné a efektivní. CelkovČ má management čtyĜi základní složky – plánování, 
organizování, vedení a kontrola. První dvČ, tedy plánování a organizování, mají statický 
charakter. Jejich úkolem je zajistit pĜedpoklady pro úspČšný postup až k vytyčeným 
cílĤm. Další dvČ složky, vedení a kontrola, jsou dynamické. Jejich úkolem je úspČšnČ 
dosáhnout vytyčeného cíle pĜi tom nejefektivnČjším využití prvních dvou složek. 
                                                          
 
1 WEIHRICH, H. a KOONTZ, H. Management, s. 39 – 43. 
2 DONNELLY, J. H. a GIBSON, J. L. Management, s. 26. 
3 WEIHRICH, H. a KOONTZ H. Management, s. 16. 
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Výsledky organizace jsou výsledkem kooperace všech lidí, kteĜí využívají všechny 
zdroje organizace, kterými disponuje4.  
„Evropská škola klasické teorie managementu je označována také jako organizační 
teorie a jejím vůdčím představitelem byl francouzský důlní inženýr Henri Fayol. Svým 
pojetím tato teorie dnes ovlivňuje tisíce manažerů. Fayol jako první vymezil čtyři 
základní manažerské aktivity: plánování, organizování, vedení a kontrolu a dodnes je 














                                                          
 
4 PITRA, Z. Základy managementu, s. 19. 
5 tamtéž, s. 24. 
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DČlba práce Úkoly jsou rozdČleny, každému pracovníkovi zvlášĢ. 
Pravomoc a 
odpovČdnost Právo dávat pĜíkazy a pravomoc doprovázena odpovČdností. 
Disciplína Žádné uvolňování či zmČkčování pravidel. 
Jediný nadĜízený Každý zamČstnanec má pouze a jenom jednoho nadĜízeného. 
Jednota zamČĜení Jedna mysl vytvoĜí plán, v nČmž bude každý hrát svou roli. 
PodĜízenost osobních 
zájmĤ V práci se mají sledovat pouze zájmy a myšlenky. 
OdmČňování ZamČstnanci dostávají odpovídající ohodnocení, ne tolik, kolik mĤže podnik postrádat. 
Centralizace UpevnČní manažerských funkcí. Rozhodnutí se tvoĜí odshora. 
ŽebĜíček posloupnosti Formální ĜetČz pĜíkazĤ, bČžící odshora dolĤ, jako v armádČ. 
PoĜádek Všechno má svoje místo a musí tam zĤstat. 
Rovnost Rovnocenné nakládání. 
Stabilita personálu Co nejmenší obmČna personálu. Doživotní zamČstnání pro výborné zamČstnance. 
Iniciativa Vymyslet plán a udČlat vše potĜebné k jeho uskutečnČní. 
Morálka kolektivu Harmonie a soudržnost mezi personálem. 
Tab. 1: 14 základních principĤ podle Henriho Fayola.6 
                                                          
 
6 CRAINER, S. Moderní management: základní myšlenkové smČry, s. 21 
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2.2 Event management 
Jednorázové akce mají specifický management, který vychází z obecných principĤ. 
Tomuto druhu jednorázových akcí Ĝíkáme event management. 
Tento pojem se z anglického jazyka tČžko pĜekládá, teorie se mu pĜíliš nevČnují. Zde 
vidíme, že praxe pĜevyšuje teorii, event management zažívá obrovský vzestup. NejdĜíve 
se podíváme, jak tento pojem dohromady definuje Glenn Bowdin ve své knize. 
„Event managementu, kam zahrnujeme festivaly, meetingy, konference, výstavy, sport 
a další z Ĝady eventĤ, se rapidnČ rozrĤstá a stává se významným pĜispČvatelem v oblasti 
obchodního i volnočasového cestovního ruchu7.“  
V  definicích se tento pojem velmi často rozdČluje na dvČ slova. Event a management. 
První z nich si tedy rozebereme v následující kapitole. 
2.2.1 Event 
V každém jazyce je pĜeklad slova event trochu jiný. Nejvíce se shodují synonyma jako 
zážitek, pĜedstavení, pĜípad, ale je jedno slovo, které odpovídá nejvíce. Tím slovem je 
událost. V prĤzkumu, který udČlala NČmecká agentura Vok Dams v roce 1řř6, mĤžeme 
vidČt, s čím si lidé slovo event. spojují. Jak prĤzkum dopadl, mĤžeme vidČt v grafu pod 
textem.  
                                                          
 




Graf 1: S čím lidé nejvíce spojují slovo event podle studie NČmecké agentury.8 
ZávČrem mĤžeme Ĝíci, že termín event mĤže být použit na mnoho zpĤsobĤ. V každém 
textu nebo slovníku najdeme odlišné definice. Pod tímto pojmem mĤžeme chápat 
události, kterými mnoho z nás prochází každý den. NapĜíklad schĤzky, výstavy, gala 
večery a podobné události. Ovšem každá taková událost je jedinečná a vychází ze smČsi 
managementu, programu, nastavení a lidí9. 
2.2.2 Typologie eventĤ 
PonČvadž se eventy více začali používat až v posledních letech, není jasnČ definovaná 
jejich typologie. My si eventy rozdČlíme podle obsahu, cílových skupin a podle místa. 
První rozdČlení provedeme podle obsahu: 
 PracovnČ orientované eventy – jsou zamČĜeny primárnČ pro interní záležitosti 
společnosti, na tČchto eventech jsou pouze lidé spojení s firmou, typickým 
pĜíkladem je školení. 
                                                          
 
8 ŠINDLER, P. Event marketing: Jak využít emoce v marketingové komunikaci, s. 21 










S číŵ si lidé spojují slovo eveŶt?
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 Informativní eventy – jsou zamČĜeny, aby informovali lidi o vČcech, které jim 
chce firma sdČlit, jako pĜíklad mĤžeme uvést pĜedstavení nového produktu. 
 ZábavnČ orientované eventy – účel tČchto akcí je pĜedevším zábava, firmy často 
využívají k vybudování vztahĤ, pro pĜíklad mĤžeme uvést firemní večírek. 
Další rozdČlení provedeme podle cílové skupiny: 
 VeĜejné eventy – jsou určeny pro skupinu mimo firmu, cílová skupina jsou 
zákazníci, novináĜi i široká veĜejnost, typickým pĜíkladem jsou veletrhy a 
výstavy. 
 Firemní eventy – jsou určeny lidem, kteĜí jsou nČjakým zpĤsobem spojeni 
s firmou, tedy stakeholdeĜi, jako pĜíklad uvedeme valnou hromadu. 
Poslední rozdČlení eventĤ je podle místa: 
 Venkovní eventy – jednoduše Ĝešeno vše, co se koná pod otevĜenou stĜechou, od 
sportovních událostí až po koncerty. 
 Eventy pod stĜechou – eventy, které se konají pod stĜechou, jeden z pĜíkladĤ 
uvedeme divadelní pĜedstavení10. 
 
 
                                                          
 




Obr. 1: Typologie eventĤ používaná v EvropČ.11 
                                                          
 














































































Plánování je proces rozhodování, ve kterém musíme naplánovat cíle organizace, vybrat 
na to vhodné prostĜedky a díky tomu tak dosáhnout definovaných výsledkĤ. Vše musí 
být stihnuto do stanoveného termínu a na požadované úrovni. Plánování je 
nejdĤležitČjší nástroj k dosažení cílĤ a závisí od nČj úspČšnost firmy. Plánovat by mČli 
manažeĜi na všech úrovních organizace. Každý z nich musí určit cíle, a jasnČ Ĝíct, kdo a 
co bude pro tento cíl dČlat12.  
2.3.1 Plán 
Plán je kompletní pĜedstavou o tom, jak dojít ke stanovenému cíli. Specifikuje činnosti, 
které musí být provedeny. Je často definován jako ideální cesta, po které když 
organizace pĤjde tak dosáhne stanoveného cíle. Vychází z pĜedpokladu, že máme 
všechny možnosti k dosažení cíle, který nČkdy mĤže být známý nebo spíše jen tušený. 
Díky tomu, že nevíme, co se mĤže stát v budoucnosti, tak nese určité riziko možného 
nesplnČní. NejvČtší riziko bývá u dlouhodobČjších plánĤ. Plány nejčastČji rozdČlujeme 
podle času:  
 krátkodobé – zpravidla do jednoho roku, mĤže to být mČsíc, ale tĜeba jen jedna 
smČna, tzv. operativní plány, 
 stĜednČdobé – 1 – 3 roky, tzv. taktické plány, 
 dlouhodobé – 3 a více let, tzv. strategické plány13. 
2.3.2 Cíle 
Cíl je počátek plánování, kdybychom si nestanovili cíl, tak bychom nemuseli nic 
plánovat. Cíl je tedy konečný stav, ke kterému se chceme dostat. ManažeĜi musí 
sledovat, aby byly dobĜe vymezeny cíle, z hlediska jejich priorit, času a obsahu. 
                                                          
 
12 BċLOHLÁVEK, F. a KOŠġůN, P. Management, s. 95 - 97. 
13 PITRA, Z. Základy managementu, s. 116 – 119. 
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Poskytují pracovníkĤm smČr, kterým se chce firma uvádČt. Díky cílĤm jsme 
informovaní o zámČrech společností, jakou cestou se chtČjí pohybovat14.  
2.3.3 Pravidlo SMART 
Toto pravidlo ukazuje, jakými vlastnostmi by se mČl vyznačovat cíl.  Výraz SMůRT je 
zkratka slov, které vyjadĜují dobĜe stanovený cíl. 
 Specific = specifický – v kvalitČ, čase, množství. 
 Measurable = mČĜitelný – mĤžeme ho mČĜit pomocí jednotky. 
 ůgreed = akceptovatelný – souhlasí s ním pracovníci. 
 Realistic = reálný – mĤžeme ho dosáhnout. 
 Trackable = sledovatelný – mĤžeme kontrolovat, jak je na tom15. 
2.4 Organizování 
Organizování je jedna ze základních činností manažera. Historie organizování sahá až 
do nejstarších pramenĤ, jako je napĜíklad Bible, mĤžeme v nich nalézt Ĝadu pĜíkladĤ o 
organizování. NapĜíklad Mojžíš, který si za cíl stanovil vyvést Židy z Egypta. Židy 
rozdČlil na skupinky po deseti lidech, do čela postavil tzv. desátníka. Deseti tČchto 
skupinám šéfoval setník a deseti setníkĤm tisícník. Každému stojícímu v čele skupiny 
stanovil práva, povinnosti, kompetence a vzájemný zpĤsob kooperace. PrávČ tímto 
vytvoĜil organizační strukturu, která mu pomohla dosáhnout cíle16.  
Hlavním cílem organizování je zajistit podmínky pro spojení úsilí, které vytváĜíme 
pomocí struktury procesĤ a struktury vztahĤ mezi pravomocemi. StĜetávají se zde dva 
pojmy: struktura procesĤ a struktura vztahĤ. Prvním pojmem je vytváĜení struktury 
                                                          
 
14 BċLOHLÁVEK, F. a KOŠġůN, P. Management, s. 100. 
15 tamtéž, s. 102. 
16 VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, s. 118. 
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procesĤ. Chápeme tím cílevČdomé úsilí manažerĤ, kteĜí se zamČĜují na určení zpĤsobĤ, 
jak mají pracovníci pracovat, aby vykonali danou práci. Druhý pojem, struktura vztahĤ, 
vyjadĜuje organizační strukturu. PrávČ díky organizační struktuĜe je možnost, aby lidi 
vykonávali práci organizovanČ. Organizační struktura nám umožní odlišit pozici 
manažera od pozice pracovníka, nastavit pravidla a postupy a rozdČlovat pravomoci17.   
2.4.1 Typy organizačních struktur 
TČžko bychom hledali téma managementu, které prošlo tolika zmČnami jako 
organizování a organizační struktury. Tradiční pĜístup organizace byl zpochybnČn a 
pĜenastaven. ManažeĜi hledali to nejlepší Ĝešení organizační struktury, aby svým 
zamČstnancĤm pomohli co nejvíce ve vykonávání jejich práce18. 
Organizační strukturu mĤžeme rozdČlit na štíhlou a širokou. Ve štíhlé organizační 
struktuĜe najdeme mezi pracovníky a vrcholovým vedením mnoho úrovní. Každý 
z vedoucích má pomČrnČ málo podĜízených. Široká organizační struktura má oproti 
štíhlé organizační struktuĜe málo úrovní. Proto má vedoucí pomČrnČ hodnČ 
podĜízených.  
Zde jsou uvedeny nČkteré další organizační struktury podrobnČji19. 
2.4.1.1 Funkcionální organizační struktura 
Základní organizační forma, pracovníci jsou seskupováni podle dovedností, podobnosti 
úkolĤ nebo aktivit. NapĜíklad všichni účetní, kteĜí kontrolují hospodaĜení materiálu jsou 
pod vedením vedoucího materiálové účtárny. Ten je podĜízen šéfovi informační 
soustavy. NadĜízený všech tČchto pracovníkĤ je finanční Ĝeditel. Obdobné je to i u 
pracovníkĤ pracujících ve výrobČ. Ti spadají pod velení výrobního Ĝeditele. 
                                                          
 
17 DONNELLY, J. H. a GIBSON, J. L. Management, s. 257. 
18 ROBBINS, S. a COULTER, M. Management, s. 242. 




Obr. 2: Funkcionální struktura.20 
2.4.1.2 Divizionální organizační struktura 
Struktura je rozdČlena na jednotlivé divize. Ty se rozdČlují podle druhĤ výroby, podle 
geografického umístČni a podle typu zákazníka. Každá z tČchto divizí má svĤj provozní, 
obchodní, technický a finanční úsek. Každá odborná činnost je rozdČlena do jiné divize. 
 
Obr. 3: Divizionální sktruktura.21 
                                                          
 
20 BċLOHLÁVEK, F. a KOŠġůN, P. Management, s. 116. 
21 tamtéž, s. 117. 
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2.4.1.3 Maticová organizační struktura 
Je určitým kompromisem mezi funkcionální a divizionální strukturou. Každý 
z pracovníkĤ má dva nadĜízené. Jedním z nich je vedoucí týmu a druhý je odborný 
vedoucí. V odborných týmech jsou pracovníci z nČkolika útvarĤ. Všichni z odborných 
týmĤ se podílejí na Ĝešení jednotlivých úkolĤ.  
 
Obr. 4: Maticová struktura.22 
                                                          
 




Pojem rozpočetnictví mĤžeme definovat jako proces vytváĜení rozpočtu, který chceme, 
co nejpĜesnČji dodržet. Jeho hlavním prvkem je samotný rozpočet. 
2.5.1 Rozpočet 
Základním úkolem rozpočtu je určit vývoj hodnotových veličin, jako jsou náklady, 
výnosy, zisky, aktiva, závazky, pĜíjmy a výdaje. Vše musíme udČlat pro stanovené 
období, pro stanovený objem a strukturu činnosti, pro podnik jako celek a musíme 
pĜedpokládat zmČny v procesu tvorby23. 
Klasifikovat rozpočet mĤžeme z hlediska časového: 
 krátkodobé – roční, čtvrtletní, mČsíční, jednorázové,  
 stĜednČdobé – pro období jeden až pČt let, zpravidla pro celkový pohled na 
podnik, 
 dlouhodobé – vice než pČt let, nejčastČji používaný pĜi analýze dlouhodobých 
projektĤ. 
Dále mĤže klasifikovat podle hlediska pĜedmČtu rozpočtu: 
 dílčí rozpočty – napĜíklad rozpočet krátkodobé likvidity nebo režijních nákladĤ, 
 kompletní podnikový rozpočet – celkový ekonomický pohled podniku. 
Jako poslední hledisko máme techniku sestavení rozpočtu: 
 pevný a variantní rozpočet, 
 pĜírĤstkový rozpočet a rozpočet vycházející z nuly, 
                                                          
 
23 FIBÍROVÁ, J. Manažerské účetnictví: nástroje a metody, s. 306 
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 rozpočty na pevné období a klouzavé rozpočty24. 
Rozpočet zastĜešuje tzv. hlavní rozpočet. V hlavním rozpočtu nalezneme tĜi systémovČ 
propojené rozpočty: rozpočtovou výsledovku, rozpočtovou rozvahu a rozpočet 
penČžních tokĤ. Jakmile máme velké zmČny ve výši a struktuĜe vlastního kapitálu, 
sestavujeme rozpočet zmČn vlastního kapitálu. Jestliže chceme rozpočet používat jako 
účinný nástroj je potĜeba jej sledovat, zda ho dodržujeme. Je nutné kontrolovat a 
porovnávat skutečný vývoj s rozpočtem, to vše musíme dČlat v pravidelných 
intervalech25. 
2.5.2 Funkce rozpočtu 
Rozpočet má nČkolik základních funkcí. Jsou to funkce plánovací, koordinační, 
motivační, kontrolní a funkce mČĜení výkonnosti. 
1 Plánovací funkce – rozpočet stanovuje cíle, které chceme dosáhnout, vymezuje 
smČr, jakým se chceme posunout, díky tomu víme, kam pĜesnČ smČĜujeme. 
2 Koordinační funkce – jak již název napovídá, koordinace je velmi dĤležitá, proto 
musí být jasnČ vymezeny pravomoce a odpovČdnosti a vše musí tvoĜit efektivní 
vazbu. 
3 Motivační funkce – motivuje pracovníky k dosažení cílĤ, které jsou v rozpočtu, 
velmi často mĤžeme vidČt, že pĜi splnČní rozpočtu jsou zamČstnanci odmČnČni 
bonusy. 
4 Kontrolní funkce – aktuální hodnoty porovnáváme s hodnotami v rozpočtu a tím 
si kontrolujeme, jak jsem na tom, díky kontrole mĤžeme zjistit neefektivnost 
podnikových procesĤ. 
                                                          
 
24 LANDA, M. Podnikové účetnictví, s .260 
25 STROUHAL, J. a BOKŠOVÁ, J. Lexikon účetních pojmĤ: pĜeklad z ČJ do ůJ a NJ, výklad pojmĤ v 
ČJ, ůJ a NJ, praktické pĜíklady, účtový rozvrh, s. 238 
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5 Funkce mČĜení výkonnosti – umožňuje mČĜit výsledek Ĝídících pracovníkĤ, 
velmi často tato funkce souvisí s kontrolní a koordinující funkcí26.  
  
                                                          
 
26 FIBÍROVÁ, J. Manažerské účetnictví: nástroje a metody, s. 308 - 309 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU GRůND PRIX 
Než začneme analyzovat samotný závod Grand Prix Brno v moderní gymnastice, je 
potĜeba si tento podnik pĜedstavit. 
3.1 Grand Prix 
Grand Prix v moderní gymnastice mĤžeme srovnat napĜíklad s mnohem populárnČjší 
Grand Prix motocyklĤ, které mimo jiné poĜádá v České republice také Brno. Grand Prix 
v moderní gymnastice je seriál prestižních soutČží a spolu se svČtovými poháry, MS a 
ME je nejlépe obsazovaným závodem svČta. Všechny tyto soutČže jsou schvalovány a  
kontrolovány FIG, je organizován Organizačním výborem Grand Prix, kterého je 
členem od roku 2007 i Česká republika (Grand Prix Brno). 
3.1.1 Historie Grand Prix 
Víceprezident FIG Hans-Jürgen Zachariáš a prezident Švábské gymnastické federace 
Robert Baur založili v roce 1994 historicky první sérii Grand Prix. Cílem bylo 
prezentovat moderní gymnastiku, zpĜístupnit a otevĜít více veĜejnosti a médiím. Po sérií 
jednání s UEG v roce 1řř3 byla vypracována pravidla. Účastnice mČly být nejlepší 
gymnastky svČta, medailisty z ME, MS a také byly poprvé vypláceny odmČny za 
umístČní tzv. „prize money“ První série Grand Prix zahrnovala soutČže v Nizozemí, 
UkrajinČ, Francii, NČmecku a Rakousku, které hostilo finále. SoutČž probíhala pod 
patronací UEG, nicménČ z finančních dĤvodĤ nebyla touto federací poĜádána UEG. 
V roce 1řř5 byl založen organizační výbor, který Ĝídí soutČž dodnes.  
3.1.2 PoĜadatelé 
Jak mĤžeme vidČt v tabulce níže, počet poĜádajících mČst se mezi lety 2010 – 2015 





2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Moskva Moskva Moskva Moskva Moskva Moskva 
Kyjev Holon Holon Holon Thiais Thiais 
Thiais Thiais Thiais Thiais Holon Holon 
Marbella Berlín Marbella Brno Brno Berlín 
Innsbruck Brno Berlín Berlín Innsbruck Brno 
Holon  Brno    
Brno      
Berlín      
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V roce 2015 se konalo Grand Prix v pČti mČstech. Dále mĤžeme vidČt, že v letech 2010, 
2011, 2012 a 2015 hostilo Brno finále této prestižní soutČže. V další tabulce jsou 
uvedeny termíny Grand Prix v roce 2015. 
PoĜádající mČsto Termín GP 
Moskva 21. – 22.2. 
Thiais 19. – 23.3. 
Holon 15. – 16.5. 
Berlín 30. – 31.5. 
Brno 17. – 18.10. 
Tab. 3: Termíny Grand Prix v roce 2015.28 
 
3.2 Grand Prix Brno 
Organizátorem Grand Prix Brno je z povČĜení Českého svazu moderní gymnastiky SK 
TůRT Moravská Slavia Brno. Navazuje na dlouholetou tradici poĜádání mezinárodních 
závodĤ v moderní gymnastice, dĜíve pod názvem GiTy Cup Brno (od roku 1993 do 
2005). V roce 2015 probČhl jubilejní desátý ročník Grand Prix. V BrnČ se utkávají ti 




                                                          
 




Harmonogram závodu je daný regulemi organizačního výboru a tak je principiálnČ 
stejný každý rok.  
Datum Činnost 
15. 10. 2015 PĜíjezd delegací 
 Oficiální schĤze 
16. 10 .2015 Oficiální trénink 
17. 10 2015 Losování rozhodčích 
 Grand Prix kvalifikace 
 Slavnostní vyhlášení 
18. 10. 2015 Losování rozhodčích 
 Grand Prix finále 
 Slavnostní vyhlášení 
 Galashow 
 Banket 
19. 10. 2015 Odjezd delegací 
Tab. 4: Časový harmonogram GP Brno 2015.29 
                                                          
 




3.2.1 SK TART MS BRNO 
Sportovní klub vznikl v 50. letech minulého století jako oddíl umČlecké gymnastiky. Již 
od začátku se pasoval mezi nejlepší oddíly moderní gymnastiky v České republice. 
Vychoval nČkolik mistryní republiky i účastnic olympijských her. Posledních deset let 
nepĜetržitČ kraluje na trĤnu české moderní gymnastiky. V současnosti má 7ř členĤ od 
nejmenší až po dospČlé. Klub je registrován pod Českým svazem moderní gymnastiky a 
také v BrnČnském tČlovýchovném sdružení30.  
3.3 Financování závodu 
Grand Prix je financováno tĜemi zpĤsoby. NejdĤležitČjší zdroj pro soutČž je sponzoring 
a dotace. Do ostatních pĜíjmĤ mĤžeme zahrnout prodej vstupenek nebo pronájem stánkĤ 
v areálu haly. Pronájem stánkĤ je Ĝešen barterovým obchodem. Více v tabulce níže. 
3.3.1 Dotace  
Bez dotací by Grand Prix Brno organizátoĜi nezvládli zorganizovat. NejvČtší část dotací 
je z Magistrátu mČsta Brna 450 000 Kč. Druhým dotačním zdrojem je Jihomoravský 
kraj, který pĜispČl v roce 2015 částkou 300 000 Kč.  Dotace tvoĜí pĜes čtyĜicet procent 
pĜíjmĤ na tuto událost. 
3.3.2 Sponzoring 
SponzoĜi jsou další dĤležitou složkou. VČtšinu sponzorĤ manažerka akce získala díky 
osobním vztahĤm. Dohody se všemi sponzory jsou uzavírány pomocí reklamních 
smluv. Často je spolupráce založena na barterovém obchodu. SponzoĜi jsou rozdČleni 
podle toho, jaké množství financí uvolní pro uspoĜádání závodu. Závodu bohužel stále 
chybí titulární i generální partner. Další partneĜi se dČlí mezi hlavní, oficiální a 
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mediální. Jak mĤžeme vidČt v grafu pod textem, sponzorĤ bohužel ubývá. Kompletní 
seznam sponzorĤ pro rok 2015 je k nalezení v pĜíloze. 
 
Graf 2: Počet sponzorĤ GP Brno v letech 2010 – 2015.31 
 
3.3.2.1 Nabídka pro sponzory 
Nabídka pro sponzory je stabilizovaná jen s menšími úpravami. Její autorkou je 
výkonná manažerka celé Grand Prix Brno. PartneĜi jsou dČleni do pČti kategorií, na 
základČ množství penČz, které poskytují na podporu závodu. 
Titulární reklamní partner Ě1xě 600 000 Kč 
Generální reklamní partner 400 000 Kč 
Hlavní reklamní partner 250 000 Kč 
Tab. 5: Schéma – reklamní partneĜi.32 
                                                          
 





















3.3.2.2 Dotazník pro sponzory 
Jako součást této práce byl vytvoĜen dotazník pro sponzory. Cílem bylo získat zpČtnou 
vazbu na Grand Prix. Bylo osloveno osm nejsilnČjších sponzorĤ, bohužel dotazník zpČt 
zaslalo pouze pČt firem. Bylo položeno šest otázek, z toho bylo pČt uzavĜených a jedna 
otevĜená. Otázky byly následující: 
 Je Vaše společnost spokojena se sponzorstvím Grand Prix Brnoť 
 Co Vaší firmČ pĜináší partnerství s Grand Prix Brno? 
 Je podpora Grand Prix Brno součástí firemní strategieť 
 Bylo partnerství odsouhlaseno pĜedstavenstvem firmyť 
 Jste spokojeni s nabídkou pro partneryť 
 PĜivítali byste nové sponzorské balíčky pro partneryť 
V první otázce mČly firmy na výbČr z možností: „spokojen / spíše spokojen / nevím / 
spíše nespokojen / nespokojen. ČtyĜi firmy zatrhnuly odpovČď spokojen, jedna spíše 
spokojen. Z této otázky mĤžeme vypozorovat, že firmy jsou spokojeny a dá se 
pĜedpokládat jejich pĜíspČvek do budoucna.  
Druhá otázka byla jako jediná otevĜená. Firmy odpovídaly rĤznČ. Nejvíce se objevovala 
odpovČď, ve které byli sponzoĜi spokojeni s umístČní jejich loga v rámci záznamu ze 
závodu v České televizi. Jiní kvitovali rozšíĜení povČdomí, že právČ jejich firma souvisí 
s moderní gymnastikou, a tímto dávají na vČdomí široké veĜejnosti spolupráci. Mezi 
dalšími odpovČďmi se ukazovalo, že je tČší podpora sportu, možnost setkání se 
zajímavými lidmi nebo i pĜátelská atmosféra. 
Ve tĜetí otázce nám tĜi z pČti firem potvrdili, že podpora Grand Prix je součástí jejich 
firemní strategie, další dvČ firmy odpovČdČli spíše ano.  
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Ve čtvrté otázce mČli respondenti na výbČr pouze možnosti ano či ne. ČtyĜi firmy 
odpovČdČly, že partnerství bylo schváleno pĜedstavenstvem. Jediná firma napsala ne, 
nebylo tĜeba, protože vše bylo Ĝešeno v rámci budgetu. 
V posledních dvou otázkách byla Ĝešena nabídka pro sponzory. Byly na výbČr stejné 
odpovČdi, jako u první otázky. Spokojeni s nabídkou jsou dva partneĜi, zbylí tĜi jsou 
spíše spokojeni. S tím souvisí i poslední otázka o sponzorských balíčcích. Jedna 
společnost by je pĜivítala, dvČ by je spíše pĜivítaly a dvČ společností neví. 
S dotazníku mĤžeme vyčíst, že společnosti jsou spokojeny s partnerstvím a jestli se 
nČjak zásadnČ nezmČní jejich firemní strategie, tak organizátoĜi mohou počítat s jejich 
podporou do dalších let.  
Co se týče nabídky pro sponzory, již odpovČdi nebyly tak suverénní a budou sestaveny 
balíčky v rámci zlepšení do dalších ročníkĤ. 
3.3.3 Ostatní pĜíjmy 
Mezi ostatní pĜíjmy Ĝadíme prodej vstupenek. Vstupenky lze zakoupit v pĜedprodeji 
mČsíc dopĜedu. Prodejní místa jsou na hale SK TůRT MS Brno a u partnera závodu 
cestovní kanceláĜe ůtlantika v BrnČ a v Praze. Lístky se prodávají na každý den zvlášĢ 
nebo na celý víkend. Ceny vstupenek jsou uvedeny v tabulce. Další ostatní pĜíjmy by 
mohly být pĜíjmy z pronájmu stánkĤ v areálu haly. Bohužel tuto možnost využívají 











Den / osoba Cena 
Sobota  
     DospČlí 100 Kč 
     DČti 70 Kč 
NedČle  
     DospČlí 150 Kč 
     DČti 70 Kč 
Sobota a NedČle  
     DospČlí 200 Kč 
     DČti 100 Kč 





                                                          
 






V následujících tabulkách jsou uvedeny pĜíjmy a výdaje Grand Prix Brno 2015. 
PĜíjmy Výše pĜíjmĤ v Kč 
Dotace Jihomoravský kraj  300 000 




Ostatní pĜíjmy 30 000 
Celkové pĜíjmy na projekt 1 510 000 








                                                          
 






Výdaje Výše výdajĤ v Kč 
Nájemné  80 000 
Materiální vybavení 30 000 
Cestovné 70 000 
 
Ubytování a stravné 450 000 
Rozhodčí 50 000 
VČcné ceny 100 000 
Služby 80 000 
Propagace a tisky 120 000 
Nájemné ozvučení a videoprojekce 110 000 
DanČ 70 000 
„Prize money“ 520 000 
Celkové výdaje na projekt 1 680 000 
Tab. 8: Výdaje Grand Prix Brno 2015.35 
Výdaje jsou vČtší než pĜíjmy. OrganizátoĜi musí doplatit ztrátu 170 000 Kč. Tuto ztrátu 
doplatí poĜádající klub SK TůRT MS BRNO. Akci pokrývají ze čtyĜiceti pČti procent 
dotace, zbylé peníze poskytují sponzoĜi. Výdaje jsou nejvíce zatíženy dvČma 
                                                          
 
35 Vlastní zpracování. 
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položkami. ů to ubytování účastníkĤ a poplatky podle regulí Grand Prix, což jsou 
„prize money“. Každá z tČchto položek stojí organizátory okolo 500 tisíc korun. 
 
3.3.5 DanČ 
OrganizátoĜi, jakožto pĜíspČvkové organizace musí odvádČt danČ. OdvádČjí tĜi druhy 
daní. Srážkovou za „prize money“, daň z pĜidané hodnoty a daň z pĜíjmu právnických 
osob. 
 Srážková daň 15% Daň z pĜidané 
hodnoty 21% 
Daň z pĜíjmu 
právnických osob 
19% 
„Prize money“ x   
Vstupenky  x x 
Reklamní smlouvy  x x 
 Tab. 9: PĜehled odvedených daní.36 
 
3.4 Organizování závodu 
Grand Prix organizuje brnČnský klub moderní gymnastiky SK TůRT Moravská Slavia 
Brno. Tento klub byl povČĜen Českým svazem moderní gymnastiky. Český svaz 
moderní gymnastiky zastupuje v Evropské gymnastické unie UEG a svČtové FIG Česká 
gymnastická federace. Závod se konal 17. – 18. Ĝíjna 2015 v MČstské hale Vodova. 
3.4.1 Organizační struktura 
                                                          
 
36 Vlastní zpracování. 
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Jelikož organizací tohoto závodu není zainteresováno tolik lidí, je pomČrnČ složité 
pĜesnČ určit typ organizační struktury. Nejvíce se podobá funkcionální organizační 
struktuĜe. V této struktuĜe se nejvýše nachází Ĝeditel závodu a pĜedsedkynČ 
organizačního výboru. Tyto pozice jsou spíše čestné a tak máme místo generálního 
Ĝeditele výkonnou manažerku závodu, která je druhá nejvýše postavená v hierarchii 
závodu.  Tato manažerka má pod sebou sedm lidí. Každý z nich je odpovČdný za jeden 
úsek. Jsou to úseky ubytování, VIP, catering, doprava, technika a press centrum.
Obr. 5: Organizační struktura Grand Prix Brno 2015.37 
3.4.2 Plánování 
Plánování závodu začíná více než rok pĜedem. NejdĤležitČjší je zajistit termín 
s Organizačním výborem Grand Prix. Jakmile známe termín závodu, již mĤžeme začít 
plánovat detaily celé akce. Dotace na Magistrát mČsta Brna je nutné podat do konce 
Ĝíjna pĜedcházejícího roku. Ve stejném období je potĜeba začít jednat s potencionálními 
hlavními partnery, kteĜí v tČchto obdobích schvalují rozpočty na další rok. S ročním 
pĜedstihem musíme taktéž pĜedbČžnČ rezervovat ubytování a sportovní halu. Dalším 
stČžejním bodem je žádost o dotaci na Jihomoravský kraj. Tuto žádost je potĜeba podat, 
co nejdĜíve v roce, ve kterém se závod uskuteční. PodrobnČjší pĜehled plánování je 
zobrazen v tabulce pod textem.  
 
                                                          
 




ZáĜí 2014 Dohoda s Organizačním výborem GP na termínu akce 
ěíjen 2014 Podání žádosti o dotaci – Magistrát mČsta Brna 
ěíjen 2014 Jednání s potencionálními hlavními partnery 
ěíjen 2014 Rezervace ubytování, rezervace haly Vodova 
Leden 2015 Podání žádosti o dotaci – Jihomoravský kraj 
BĜezen 2015 Objednání dopravy 
Červen 2015 Jednání s reklamními partnery 
Červen 2015 Zaslání pozvánek federacím 
Srpen 2015 PĜedbČžné pĜihlášky delegací, výroba propagačních materiálĤ 
ZáĜí 2015 Jmenovité pĜihlášky delegací, finalizace ubytování 
ZáĜí 2015 VytvoĜení harmonogramu dopravy 
ZáĜí 2015 ZajištČní technické vybavenosti sportovní haly 
ěíjen 2015 Tisková konference Grand Prix Brno 2015, Grand Prix Brno 2015 
Listopad 2015 Vyhodnocení závodu 
Tab. 10: Plánování GP Brno 2015.38 
                                                          
 




3.4.3 Ubytování a doprava 
Závodníci včetnČ jejich doprovodĤ jsou kompletnČ ubytováni v hotelu BEST 
WESTERN PREMIER Hotel International Brno. Tento hotel je významným partnerem 
závodu, stará se nejenom o ubytování, ale také o catering. Ubytování se zajištuje 
smluvnČ na pĜedbČžnČ počty alespoň rok dopĜedu. PĜesné počty jsou známy mČsíc pĜed 
závodem po uzavĜení pĜihlášek. OrganizátoĜi jsou zavázání v rámci Grand Prix všem 
týmĤm ubytování uhradit. PrávČ proto náklady na ubytování tvoĜí témČĜ tĜicet procent 
všech nákladĤ. 
O dopravu se starají dvČ společnosti, které jsou opČt významnými partnery celé Grand 
Prix. První je cestovní kanceláĜ ůtlantika, která zajišĢuje autobusy včetnČ ĜidičĤ. 
Autobusy jsou určeny pro pĜevoz osob z letištČ do Brna a z hotelu k závodní hale. 
Druhou společností je CůRTec motor, která poskytuje dva osobní automobily pro 
pĜevoz významných hostĤ. Jelikož Brno nemá spojení s významnými evropskými i 
svČtovými metropolemi, vČtšina delegací pĜilétá buď na letištČ do VídnČ či Prahy. Díky 
tomu je doprava velmi komplikovaná. 
3.4.4 Místo konání akce 
Grand Prix Brno se koná v MČstské sportovní hale Vodova v BrnČ, kde se akce 
odehrává již deset let. Majitelem sportovní haly je mČsto Brno. Sportovní klub Královo 
Pole Brno je jeho pronajímatel. Od tohoto klubu je hala pronajímána na tĜi a pĤl dne. 
Celková výše nájmu se pohybuje okolo osmdesáti tisíc korun. Rezervace haly je nutná 
alespoň rok dopĜedu, jelikož se v hale odehrávají tréninky a domácí zápasy ostatních 




Obr. 6: MČstská sportovní hala Vodova.39 
Obr. 7: MČstská sportovní hala Vodova pĜi Grand Prix Brno 2015.40 
                                                          
 
39 ITELLIGENCE BULLDOGS BRNO. MSH Vodova (nová). 




3.4.5 Propagace  
Propagace závodu má dvČ funkce. První z nich je propagace samotného závodu mezi 
gymnastickou i laickou veĜejností. Druhou neménČ významnou je propagace partnerĤ a 
sponzorĤ akce.  
OrganizátoĜi Grand Prix využívají pro vytvoĜení materiálĤ grafické studio Kobra 
Design. Toto studio navrhuje grafickou podobu všech propagačních materiálĤ od 
billboardĤ, až po vstupenky. Hlavní tváĜí celého Grand Prix je vždy úĜadující mistrynČ 




Obr. 8: Plakát Grand Prix Brno 2015. 
Propagace ročníku 2015 probíhala v tČchto médiích: 
 televize – ČT SPORT, 
 rádio – Rádio Kiss Hády, 
 tisk – tisková konference, BrnČnský Metropolitan, 
 billboardy, 
 internet – internetové stránky, TVCOM.cz. 
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Propagace je dĤležitá pro sponzory závodu. Loga sponzorĤ a jejich velikost jsou 
uvedena na propagačních materiálech na základČ poskytnuté částky. StČžejní 
zviditelnČní v rámci sportovního závodu je pĜenos televize. Tento pĜímý pĜenos České 
televize na kanálu ČT SPORT s nČkolika reprízami je pro sponzory lákavý a pro 
organizátory velkým zviditelnČním akce.  
Jako další médium je používáno Rádio Kiss Hády. Vždy dva týdny pĜed závodem 
mĤžeme slyšet tento spot, který na akci upozorňuje a láká, v éteru. V rádiovém spotu 
zaznívají jména pouze hlavních sponzorĤ.  
V týdnu pĜed startem Grand Prix se vždy v BrnČ uskuteční tisková konference, které se 
účastní zástupci hlavních medií – televize, rozhlas a tisk. Reklama, formou inzerce, do 
tisku je využívána pouze v BrnČnském Metropolitanu, který patĜí pod hlavičku 
Magistrátu mČsta Brna.  
Další dĤležitou složkou propagace jsou billboardy. OrganizátoĜi každoročnČ pronajímají 
po BrnČ pČt billboardĤ, které lákají veĜejnost vždy mČsíc pĜed akcí. Pro prezentaci 
organizátoĜi využívají reklamní společnost SNIP&CO, která zprostĜedkovává reklamu 
v dopravních prostĜedcích Dopravního podniku mČsta Brna.  
Internet je velkou slabinou organizátorĤ. Fungují sice internetové stránky, 
www.brnograndprix.cz, ale informací na nich pĜíliš mnoho nenajdeme. StejnČ tak jsou 
na tom v dnešní dobČ velmi používané sociální sítČ, ty nejsou zasáhnuty vĤbec. Jediným 
plusem internetu je živý pĜenos na serveru TVCOM.cz. 
PartneĜi akce mČli možnost se propagovat v hale. UmístČním reklamních bannerĤ kolem 
závodní plochy. Promítání log sponzorĤ na projekci. NČkteré firmy si svoji propagaci 




4 VLůSTNÍ NÁVRHY Nů ZLEPŠENÍ 
Na základČ analýzy současného stavu Grand Prix a dotazníkového šetĜení se sponzory 
jsem sestavil návrhy na zlepšení Grand Prix Brno. 
 požádat o dotaci Ministerstvo školství mládeže a tČlovýchovy, 
 najmout obchodního manažera, 
 sponzorské balíčky, 
 pronájmu stánkĤ v hale,  
 mediální komunikace,  
  internet.  
4.1 Dotace MŠMT 
Tento návrh považuji za stČžejní. Ministerstvo rozdČluje dotace na investiční a 
neinvestiční. Součást neinvestičních dotací je i Program VI – Významné sportovní akce. 
Tyto dotace mohou čerpat pouze spolky s celostátní pĤsobností. To v pĜípadČ Grand 
Prix Brno vĤbec nevadí. Závod se koná pod patronátem Českého svazu moderní 
gymnastiky, žádost by byla podána zastĜešující organizací, tedy svazem. 
K určení dotace slouží tĜi základní kritéria. První kritérium jsou základní kritéria. Ty 
obsahují kolem deseti dalších podkritérií. Jako pĜíklad mĤžeme uvést další zdroje akce, 
členská základna spolkĤ, zda se jedná o týmový či individuální sport nebo samotná 
úspČšnost reprezentace. Druhým kritériem je vymezení obdoby podpory akce. Zde jsou 
na výbČr pouze dvČ možnosti, jednoletá nebo víceleté podpora. Grand Prix Brno spadá 
do jednoleté podpory. Posledním kritériem je významnost sportovní akce. V této části 
Grand Prix spadá pod druhou skupinu, kde se nachází všechny ostatní akce, které nejsou 
uvedeny v první skupinČ. Součástí první skupiny je pouze podpora na  mistrovství svČta, 
mistrovství Evropy, olympijské hry a svČtové univerziády.  
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Částku, o kterou bych doporučoval organizátorĤm požádat je 250 000 Kč. Tento nový 
zdroj financí by jim umožnil uskutečnit další návrhy na zlepšení. 
4.2 Obchodní manažer 
SpolečnČ s dotací považuji tento návrh za nejdĤležitČjší. VytvoĜením této funkce 
výkonná manažerka Grand Prix pĜevede jeden z mnoha úkolĤ, které má na starosti. 
Současní partneĜi byli získání na základČ osobních vztahĤ a manažerka prakticky 
nemČla čas na aktivní oslovování nových sponzorĤ. PrávČ na tuto aktivitu je potĜeba 
najmout človČka, který se bude vČnovat pouze této činnosti. Mezi jeho další úkoly bude 
udržovaní vztahĤ se sponzory po celý rok a ne, jak je tomu nyní, kdy na soustavné 
pracování s partnery není čas. Na základČ tohoto návrhu pĜedpokládám nalezení vČtšího 
počtu sponzorĤ. Závod získá více finančních prostĜedkĤ než je doposud.  Manažer by 
mČl být hodnocen procenty ze sjednaných smluv, aby byl motivován k získání penČz. 
4.3 Pronájem stánkĤ v hale 
Tento druh pĜíjmĤ již organizátoĜi mají zavedený, využívají ho ovšem pouze partneĜi 
akce ke svému propagování, tudíž z nČho není žádný pĜíjem. Tento pronájem je potĜeba 
nabídnout společnostem, které se starají o vybavení na moderní gymnastiku. Nemusí to 
být pouze o moderní gymnastice. Vzhledem k tomu, že 75 procent divákĤ jsou 
ženského pohlaví, tak zde mĤžou své produkty prodávat firmy, které se zamČĜují na 
dámskou módu a jejich doplňky. Cena stánku za víkend 5000 Kč. 
4.4 Sponzorské balíčky 
Tento návrh na zlepšení byl vyvozen z dotazníkového šetĜení. Podle odpovČdí by 
sponzoĜi rádi uvítali zavedení sponzorských balíčkĤ. Balíčky jsou rozdČleny do čtyĜ 
skupin, na základČ množství penČz, které jsou ochotny poskytnout na podporu závodu. 
Nejlepším balíčkem je balíček Platinový, tento balíček je určen pouze pro jednoho 
sponzora, jelikož je v nČm garantováno jméno firmy pĜed názvem závodu. Tento 
nejvČtší sponzor musí poskytnout 400 000 Kč. Druhý balíček je pojmenován jako Zlatý, 
tento balíček již mĤže využít více firem, jejich podpora je 250 000 Kč. Dalšími balíčky 
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jsou StĜíbrný za 150 000 Kč a Bronzový do 100 000 Kč. Podrobné rozdíly v balíčcích 
jsou v tabulce níže. 
Od tohoto návrhu by mČli organizátoĜi očekávat zpĜehlednČní pro sponzory, ponČvadž 
sponzorské nabídky, které dosud partneĜi dostávali, byly mnohdy nepĜehledné a mohly 
potencionální sponzory odradit k podpoĜe závodu. Tyto balíčky mohou být dalším 




















název závodu „…GRůND PRIX BRNO" x       
partner galaprogramu  x       
pĜenos ČT x x x x 
propagace závodu na Rádiu KISS x x x   
prezentační akce v centru Brna x x x x 
umístČní loga partnera do reklamního plakátu x x x x 
umístČní loga na všech tiskových materiálech 
závodu 
x x x  
umístČní loga partnera do pozvánky v tisku  x x  x   
pĜímá prezentace partnera, jeho loga či produktu 
v pĜedsálí akce 
x x    
prezentace klipu partnera nebo jeho loga na 
velkoplošné projekci 
x x x x 
umístČní loga partnera na reklamní transparenty 
po mČstČ BrnČ 
x x x   
umístČní reklamních panelĤ v závodní hale 4 3 2 1 
umístČní loga partnera v rámci billboardĤ x x x x 
umístČní loga partnera na tabuli partnerĤ klubu – 
V.I.P. prostor 
x x x x 
tisková konference, Brno x x x x 
pĜedání cen vítČzkám  x x   
vstupenky 10x 6x 4x 2x 
VIP vstup 6x 4x 2x  
využití gymnastek pĜi propagaci firmy x x   
garance oborové exkluzivity x x x  
propagace na sociálních sítích x x x  
CENů Ěuvedena v tis Kčě 400 250 150 do 100 
Tab. 11: Navrhované sponzorské balíčky Grand Prix Brno41. 
                                                          
 




Komunikace s médii a v médiích je další bod pro zlepšení. Je potĜeba Ĝíci, že tuto oblast 
by mČl zajišĢovat press manager. Bohužel se tomu tak dČje jen částečnČ. 
OrganizátoĜi poĜádají tiskovou konferenci pouze v BrnČ. Navrhuji uspoĜádat tiskovou 
konferenci i v Praze. Závod je prestižní, účastní se ho vítČzky mistrovství svČta i 
olympijských her, takže zásah je celorepublikový. Na uspoĜádání tiskové konference 
nejsou potĜeba velké náklady, nemČlo by to tedy výraznČ zatížit rozpočet. 
Dalším médiem, se kterým  by se mČlo lépe pracovat je televize. OrganizátoĜi mají 
s Českou televizí dobré vztahy a tak je tĜeba toho využít. StČžejní je pĜenos ze závodu, 
ale Česká televize poskytuje i další zajímavé nabídky na zviditelnČní akce. Jednou 
z nich jsou Sportovní zprávy, které se vysílají každý den po poledni. Součástí tČchto 
zpráv je dvacetiminutový rozhovor s hosty na rĤzné téma. Další možností je poĜad 
Dobré ráno s Českou televizí, který z Brna bČží každý druhý týden. Tuto možnost již 
organizátoĜi jednou využili, ale nenásledovalo pokračování. 
4.6 Internet a sociální sítČ 
Po shlédnutí oficiálních stránek závodu www.brnograndprix.cz, zjistíme, že obsahují 
pouze program, sponzory a kontakt. Stránka určitČ nenaplňuje potenciál, jaký internet 
má. Navrhuji investici do tvĤrce internetových stránek, který by se o stránky staral. Na 
stránkách mĤžeme prezentovat sponzory, objednávky vstupenek online, odkaz pro 
potencionální sponzory nebo fotogalerii z minulých ročníkĤ.  
Na sociálních sítích, nenajdeme o Grand Prix Brno ani zmínku. V dnešní dobČ, kdy 
sociální sítČ ovládají společnost, je to velká chyba, a je potĜeba jí napravit. Toto 
vylepšení by si mČla vzít na starost specializovaná firma. IdeálnČ kdyby tato firma 
spravovala i internetové stránky. 
4.7 Ekonomické vyčíslení návrhĤ 
Na základČ výše uvedených návrhĤ, pĜedpokládáme zvýšení pĜíjmĤ, které jsou 
vyčísleny v následující tabulce. Žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a 
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tČlovýchovy ve výši 250 000 Kč. PĜedpokládáme, že se obchodnímu manažerovi podaĜí 
sehnat sponzory ve výši 500 000 Kč. Zároveň se mu podaĜí pronajmout šest stánkĤ 
v areálu sportovní haly. 
PĜíjmy Výše pĜíjmĤ v Kč 
Dotace MŠMT 250 000 
SponzoĜi 500 000  
Stánky 30 000 
Celkem 780 000 
Tab. 12: PĜíjmy Grand Prix Brno po návrzích.42 
Zvýšení pĜíjmĤ nám generuje navýšení výdajĤ o prémie pro obchodního managera. 
Obchodní manažer bude pobírat 20 procent ze sponzorských smluv. Tisková konference 
v Praze je stanovena na 10 000. Najmutí specialisty na webové stránky a sociální sítČ je 







                                                          
 
42 Vlastní zpracování. 
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Výdaje Výše výdajĤ v Kč 
Obchodní manažer 100 000 
Tisková konference 10 000 
Internet a sociální sítČ barterový obchod 
Celkem 110 000 
Tab. 13: Výdaje Grand Prix Brno po návrzích.43 
Pokud se splní všechny návrhy na zlepšení, tak budou moci organizátoĜi další ročník 
pracovat s rozpočtem, které bude vČtší o 670 000 Kč. 
  
                                                          
 




Cílem mé bakaláĜské práce bylo najít rezervy ve financování a organizování závodu 
Grand Prix v moderní gymnastice. KonkrétnČ byl analyzován závod, který se uskutečnil 
v Ĝíjnu 2015. 
První část práce byla vČnována teoretickým východiskĤm daného problému. KonkrétnČ 
byl rozebrán management, jeho dvČ složky a jeho realizací na jednorázové akce, tzv. 
event management.  
Ve druhé části je zkoumáno Grand Prix 2015 z hlediska financování a organizování. 
K tomuto mi byly nápomoci rozhovory s výkonnou manažerkou celého závodu a moje 
zkušenosti ze spoluúčastí na závodČ. 
V poslední části bakaláĜské práce jsou navrhnuty vlastní návrhy na zlepšení. Bylo 
navrženo celkem šest návrhĤ. KonkrétnČ dotace z Ministerstva školství, mládeže a 
tČlovýchovy, najmutí obchodního manažera, sponzorské balíčky, pronájem stánkĤ 
v hale, mediální komunikace a zlepšení internetových stránek se sociálními sítČmi. Byly 
vypsány konkrétní pĜíjmy a výdaje návrhĤ na zlepšení. Pokud se organizátoĜi vyžijí tyto 
návrhy, mohli by se jejich pĜíjmy zvČtšit asi o 700 000 Kč. Tím by nejen celé Grand 
Prix Brno nebylo ztrátové, ale zbyly by další prostĜedky na činnost klubu. 
Návrhy budou pĜedloženy organizátorĤm Grand Prix Brno a mČli by sloužit 
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PěÍLOHů Č. 1 ůBECEDNÍ SEZNůM SPONZORģ GRůND 
PRIX BRNO 2015 
ATLAS Media 
AV MEDIA 
BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno 
BIG ONE FITNESS 
BrnČnský METROPOLITůN 
CARTec motor 








SNIP & CO 








PěÍLOHů Č. 2  DOTůZNÍK PRO SPONZORY 
 
1. Je Vaše společnost spokojena se sponzorstvím GP BRNO? 
o Spokojen  
o Spíše spokojen   
o Nevím   
o Spíše nespokojen  
o Nespokojen 
2. Co Vaší firmČ pĜináší partnerství s GP BRNO? 
3. Je podpora GP BRNO součástí firemní strategie? 
o Ano 
o Spíše ůno 
o Nevím 










4. Bylo partnerství odsouhlaseno pĜedstavenstvem firmy? 
o Ano 
o Ne 
5. Jak jste spokojeni s nabídkou pro sponzory? 
o Spokojen  
o Spíše spokojen   
o Nevím   
o Spíše nespokojen  
o Nespokojen 
6. PĜivítali byste nové sponzorské balíčky pro partnery GP? 
o Ano 
o Spíše ůno 
o Nevím 
o Spíše Ne 
o Ne 
 
 
 
 
 
 
